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A Gondolat—jel elsős különszámának repertórium részében,* 4. oldalon meg_ . 
jelent egy részlet a "Nem félmüveltség-- müveletlenség" c. 1981—es cikkből, . 
mely azt állitotta, hogy az Egyetemi Könyvtárban egyetlen példányt sem  tar-
tanak Pláton összes müveiből.Maroti prof.ur olvasói levéllel kereste meg . 
szerkesztőségünket.Figyelmeztetett arra, hogy a legutóbbi magyar nyelvü ki— . 
adás 1942—ben jeléin meg, abban az évben tehát,melyben egyetemünk Kolozsvár-
ról Szegedre költözött.A beszerzés ekkor az érthető okok, később a kiadás .. 
záp pszerüsége,a tulajdonosok tulzott ragaszkodása miatt volt hozzáférhete4-- , 
len.A ri1ü eredeti : görög nyelvü kisadása azonban rendelkezésére áll • minden fi-
lozófia iránt érdeklődő, görögül tudó hallgatónak az Ókortörténeti Tanszék 
könyvtárában. 
A professzor Ur emelett felhivta figyelmünket Platon nevének helyes irásmód-
jára is. 
Köszönjük a jóindulata észrevételt/ tégy is mint az olvasói reakciók közvet-
len formájának egyik első fecskéjét/.Egyben felkérjük azokat az , olvasókat, . 
akiknek birtokában magyar nyelvü Platon.lösszes van, amennyiben nélkülözni 
tudják ezt, juttassák el az Egyetemi Könyvtár "Allománygyara ,pitási Osztályá- 
ra. 
Köszönettel: A szerk. 
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A Történész Diákkör közleménye: a Diákkör okt. 25—in Schlett István polito—. 
lógust / ELTE AJTK/ látta vendégül, aki"a századforduló magyar szociáldemok-
rata munkásmozgalomról tartokit előadást. . 
Ez volt a nyitánya annak az előadás—sorozatnak,nely a századforduló Magyar-
országának problémás kérdéseit szándékozik bemutatni. 	. 
A meghivott előadók:közt neves történészek szerepelnek:Litván György,Hajdu 
Tibor, Szász Zoltán.A következő előadásban — még nov. f olyamán — Litván György 
fog beszélni a századeleji haladó politikai—ideológiai mozgalmakról. 
Mindenkit szeretettel vár: 
a Történész Diákkör vezetősége 
